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Passaram-se mais de cem anos desde o jarjc-mento dos 
grandes romances de Charles Dickens (1812-1870). Neles se refle-
te a famosa época vitoriana da Inglaterra. A obra desse grande 
narrador pertence à história. Apesar disso, seus romances nao 
perderam a popularidade e são lidos ainda hoje em todo o mundo. 
Quão intensamente a pesquisa literária, histórica e sociologia se 
ocupou com Dickens, tanto no passado como no presente, mostra 
a seguinte bibliografia que aqui é apresentada em ordem altabe-
tica, segundo os nomes dos autores. 
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